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Presentación
Señores miembros del jurado:
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “CONTROL INTERNO – COSO
EN EL ÁREA DE TESORERIA DE LA EMPRESA ENERGIGAS SAN ISIDRO -
2016”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con
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RESUMEN
La investigación desarrollada tuvo como principal objetivo el de
determinar la relación que existe entre el Control Interno – COSO y Tesorería
en la Empresa Energigas San Isidro - 2016. El estudio fue de diseño no
experimental de espacio correlacional, ya que, se buscó formar un grado de
relación que existe entre el Control Interno y Tesorería. En la cual tuvimos
como muestra de la población a los 35 trabajadores que se encuentran en el
área de Tesorería, Contabilidad y Auditoría de la Empresa Energigas se usó
como instrumento para la recolección de datos un cuestionario diseñado por el
autor, el cual constó de 60 preguntas divididas según sus dimensiones sobre la
metodología de trabajo, en las cuales hubo cinco opciones de respuesta (1)
Nunca, (2) Casi Nunca, (3) Algunas Veces, (4) Casi Siempre, (5) Siempre. Por
último, según los resultados obtenidos en la investigación se determinó que
existe una relación.
Palabras clave: Control Interno, tesorería.
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ABSTRACT
The developed research had as main objective the determine the
relationship between the Internal Control - COSO and Treasury in the company
Energigas San Isidro - 2016. The study was correlational space non-
experimental design, since it sought a degree of relationship that exists
between the Internal Control and Treasury. In which we had a sample of the
population to 35 workers who are in the area of Treasury, accounting and
auditing of the company Energigas was used as as a tool for data collection a
questionnaire designed by the author, which consisted of 60 questions divided
according to its dimensions on the methodology of work, in which there were
five options of answer (1) never (2) almost never, (3) sometimes, (4) almost
always, (5) always. Finally, according to the results obtained in the research
determined that there is a relationship.
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